

































































































































saat pembelajaran di kelas,
dengan guru memberikan








bangan otak sebelah kanan.
Dalam halini,kreatifitas dan





























































pada tahun ajaran 2016/2017
untuk kelas X sebanyak 225
siswadankelasXIsebanyak187
siswa,sedangkanjumlahsemua




























tahun 2016 hanya 51,76.
Berdasarkannilaiujiannasional



























dan (2) terdapat perbedaan



































































































































































belajar siswa. Peneitian ini
mendugajikakeikutsertaandan
















Menurut Hasan (2012: 84)
sampelialahbagiandaripopulasi
yang diambildengancara-cara
tertentu dan juga memiliki
karakteristiktertentu,jelas,serta

















seimbang antar tiap kelas.
Pemilihan sampelditiap kelas




data. Arikunto (2007: 101)
menyatakan, angket adalah
berbagai kumpulan dari











dengan dua langkah,yaitu uji
prasyarat analisis dan uji
hipotesis.Ujiprasyaratanalisis











































































































rangkum-an hasil analisis uji
independent sam-pel t test
tersebutmenunjukanttabel>t
hitung (2,458 > 1,6549) dan
signifikansisebesar0,017lebih



























































































di kelas, mereka memiliki
kepercayaan diri yang baik.
Kedisiplinandantanggungjawab
yangdimilikimenjadikanmereka
selalu tepatwaktu dan tidak
pernah melanggaraturan yang
ada.Sikap danperilakusiswa





















dan aktif di kegiatan
ekstrakurikuler di SMA
Negeri1WonosariKlaten.
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